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većem nasipa od kamena, ali ne nađjosmo ništa do tri debele ru­
čice od lonaea i jednu čvrstu kariku pečenn od zemlje mnogo po­
miešané sa krupnijim pieskom. Promjer joj je nutarnji 8'2 cm,, a 
vanjski 7-5 cm. 
Ta gradina ima osim utvrdnog zida na samom vrhu briega, 
sa lako pristupne strane, jošte tri druga utvrdna zida, koji se jošte 
dobro razpoznaju. 
16. Prije nego se dodje pred veliku špilju Cetinku, nad samim 
vrelom Cetine, vide se na lievu ruku dvije velike gomile sa pro­
mjerom od 12—16 m. 
To bi bili predpovjestni spomenici vrličke okolice, u koliko ih 
do sada nađjosmo i spazismo. 
Pop Petar Stanić, župnik. 
Sredovječni natpis na 0. Mljetu (u Dalmaciji). 
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Pločica vap. šir. m. 0'26, vis. m. 0 21. Ova je pločica ugra-
gjena s desne strane sakrarija u slavnomu Benediktinskomu hramu 
sv. Marije u Lagu (Jezeru, na otoku Mljetu). Pločica se je osolila 
od duga vremena, te su njeka slova izjedena, te úesigurna, t. j . u 
riječi Banus, ono je nus potkorušilo se; u riječi Dessa, ona se dva 
s jedva razpoznaju; u riječi Mirislavi Mi je je nesigurno, te bi se 
moglo pročitati i Borislavi; u riječi Barde je r poput / svezana 
starobosanskim Ä. 
Nije mi poznato mjesto Barde, al je poznato Barga, t. j . Co-
mites Branivojenses ex Barga, oppido Ghelmensis provinciae, oriundi. 
S lijeve je strane druga pločica (objelodanjena je u Viestniku III. 
1887., str. 87.), al nijesu udarene piknje: 
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Po Gj. Daničiću «Pje4HHK квижеввии старина српских» I. 
na str. 280. poznato je pleme ДОБРОМНРНЪЬ, t. j . «Vlastelin ve­
likoga kneza Humskog Andrije К0ГДЛН1. ДОБРОМНРНКЬ humljanin 
1249. M. 34.» Rek bi, da je izmegju ХЦННПО!»* ХРЛМ.Л С€Г0 па 
Mljetu, bio i spomenuti Dobromir. 
Svakako, za spomenuti grad Barga, uzeti je za značenje riječ 
brijeg, t. j . Bregava (usp. Korijeni itd. Gj. Daničića str. 145.), a 
riječiea Bregava (u Hercegovini) prolazi mimo grad Stolac, pa po 
značenju Barga je kao i brijeg, te je baš Stolac na brijegu. Tu je 
Stolac od davnijeh davnina, a današnje je njegovo ime od XV. v., 
jer je tu bio stolac (СТОДЪ) gospode Miloradovića. U kraj crkve 
sv. Petra na Ošenićima (kod Stôca) dva su stola ukresana u litici 
(Viestnik II. 1883.), te je na jednomu slijedeći natpis: . 
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Po ovomu je zaključiti, da je drevna zahumska Barga (Brijeg, 
Bregava) u XV. v. za Miloradovića postala njihov prestô ili kako 
se i dan današnji zove Stolac, a to je bio u posljednje doba i naj­
žešći baluarđ (utvrda) porodice Rizvanbegoviča, koji su se teško 
oprli Zmaju ođ Bosne. 
Po navedenomu natpisu, u crkvi na Mljetu, ispada, da Dela 
nije ukopan u crkvi sv. Petra kod Trebinja (kako M. Orbini priča : 
Et passando da questa vita, fu sepelito a Trebinje nella chiesa di 
S. Pietro del Campo), nego baš u Bogorodičinu hramu u Logu 
na Mljetu. Ovako isti Orbini о njemu piše na str. 244.: «Onde 
insuperbito Dessa, dominando im Chelmo fin a Cataro et in 
Zenta superiore, intitolandosi Bano, cioe Duca. E tutto il tempo 
della sua vita fu Signore in detti luoghi; ne il conte Radoslavo 
со' suoi fratelli inai gli pote rihauere. Questo Duca Dessa amaua 
la fede catholica Romana, la quale egli hauerebbe senza altro ab-
bracciata, se no hauesse sospettato, che li suoi Baroni Slavi non lo 
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priuassero del dorainio. Onde egli fu il primo, ehe ľ anno del Sig­
nore 1151. donô ľ Isola di Meleda, pertinente a Chelmo, ä tre mo-
naci, che furono, Marino, Simeone et Gioanni; alii quali concedette 
la detta Isola con tutti i terreni, entrate et huomini d'essa, com' 
appare per un privileggio, che stette prima molto tempo nella 
Chiesa. di S. Michele, done dal principio li Monaci habitauano in 
detta isola; et poi con processo di tempo, con ľ ainto del Signore 
di Chelmo e di Rassia e con 1* elemosine de' Rausei fu edificata 
la Chiesa di Santa Maria, et il Monasterio per la stanza de' Mo­
naci nel lago d'essa isola, com' ancor al presente si vede. Iddio 
perciô rimunerô Dessa e la sua progenie, che sempře furono signoři 
et re di Rassia di suoi descendenti in sette generationi fin' ad Vrose 
imperadore. II quale sendo delľ ottava generatione, perde ľ im-
perio, et mori senza figliuoli. II Duca Dessa hebbe tre figliuoli, 
Miroslavo, Nemagna et Costantino, che furono huomini, et prodi 
in arme». 
Po navedenome spomeniku ispada, da Nemanjići nijesu pori­
jeklom iz Ljubomira kod Ljubinja, nego s Bregave, t. j . kod ravne 
Gabele; da Deša nije ukopan kod sv. Petra u polju kod Trebinja, 
nego u Lagu na 0 . Mljetu u sv. Mariji; a napokon, po svoj pri­
lici, da mu je podigao spomenik Miroslav, jer ono nije zaludu 
pater Mirislavi. 
Pregledao sam potanko stećke i ostalo kod sv. Petra u Polju 
kod Trebinja, ali tu nije ni traga, da je ukopan rečeni Deša, pa 
eto je držati, da je on izabrao, da se sahrani u svome hramu na 
Mljetu, a to mu je išlo po pravu kao ktitoru istoga hrama. 
Vid Vuletić-Vukasović. 
Izvješće о izkopinama na starohrvatskoj 
crkvi u gornjim Koljanima kod Vrlike. 
1. U gornjim Koljanima, na lievoj obali Cetine, nalazi se 
mjesto odaljeno od Vrlike 10 kim., koje narod nazivlje Gradinom. 
To je liep brežuljak, koji se prema Cetini naglo spušta, dočim se 
prema kršnom Lupoglavu lagano pruža u veliku ravninu, pokritu 
daleko i široko množtvom ruševina rimskog grada, koji je ležao na 
tom krasnom gorskom obronku. Odmah izpod Gradine prema Cetini 
